













































































































































































































































































































a ; 奥州掛田8,650（７）、掛田7,280（10）、岩代掛田1,900（２）、b ; 浜付25,990（21）、岩代浜付3,200（１）
c ; 上州474,430（602）、上州提2,400（４）、上州下物14,800（11）、d ; 前橋65,675（118）、前橋提1,850（５）
e ; 大間々5,150（９）,上州大間々450（１）、大間々下物500（１）、f ; 安中2,700（５）、安中提450（２）
g ; 武州40,350（46）、武州提100（１）、武州下物1,000（１）
h ; 八王子42,125（47）、八王子提2,220（９）、八王子下物950（２）、i ; 秩父3,600（５）、秩父提400（１）











































a ; 奥仙23,236（17）、奥仙西在596（２）、b ; 掛田10,159（20）、奥州掛田500（１）、岩代掛田620（１）
c ; 浜付12,956（12）、岩代浜付6,056（３）、d ; 針道19,085（19）、岩代針道1,861（２）
e ; 三春4,944（８）、三春提2,136（３）、f ; 上州357,109（510）、上州下物1,080（２）、上州次物411（１）
g ; 富岡1,171（４）、富岡提5,002（１）、h ; 武州78,337（161）、武州提3,450（８）
i ; 信州97,994 （117）、信州提1,000 （１）、j ; 諏訪2,300 （２）、諏訪提975 （１）、k ; 依田750 （１）、依田提600 （１）
























































































奥州；青森 ・ 水沢 （1874年磐井県） ・ 宮城 ・ 若松 ・ 福島 ・ 磐前
羽州；秋田 ・ 酒田 ・ 置賜 ・ 山形












































































619 547560627  －618598589607639634607７月　
619 553567600617635587589560618606645８月　
620 594582－  －638592609550－－616９月　
617 530529－62370060959558065060662510月　
601 536530600  －  －575585601－57965211月　










  －  －490480  －492499５月下
  －600500  －  －580  －６月上
  －550  －  －  －  －  －８月下
  －  －  －548  －545  －９月
  －570  －650  －631  －10月
  －662  －669  －57255011月
655642  －  －  －631  －12月




556594440620  －  －540５月上
594596450563522567551合計
信州甲州八王子武州大間々下仁田前橋上州
504450  －  －  －  －485501５月下





669655  －617642  －  －64012月
632644  －630620  －585649１月
629573580593  －  －  －599２月
548591  －539  －  －  －581３月
623584  －596  －668  －566４月



























































































































































































































































































































































































61） 以上，『平野村誌』下巻 106～ 107，132，138～ 147頁．『諏訪市史』下巻 301～ 306頁．江波戸昭
［1969］163～164頁．『川岸村誌』119頁．亀屋半三郎「糸方差引帳」（明治四年六月）（『長野県史収
集近世写真史料』第３巻，長野県立歴史館蔵）には武居代次郎の名があり，林右衛門の名は見当た
らないが大量の「下筋仕入」がある．
62） 速水賢曹「生糸改良基礎の意見書」（1876年）はいう．「改良会社たるものは精粗の相当代価を得
せしめ両品共に漸々進歩せしむるの功なかるべからず，然れとも…」（『信濃蚕糸業史』下巻279頁）．
